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La presente investigación tiene por finalidad evaluar si las emisiones atmosféricas 
generadas por la producción artesanal de cal afectan a la salud de la población del 
Centro Poblado Menor de Sacra Familia-Pasco, ya que durante la cocción de cal 
artesanal, se utilizan como combustibles sustituyentes de la leña, plásticos que por 
su bajo costo y elevado poder calorífico es utilizado para encender el horno que 
trabaja con carbón tipo hulla y coque. 
Para poder  evaluar las emisiones provenientes de los hornos artesanales de 
cal  se  determinó tres  puntos de  monitoreo  del centro poblado, luego mediante 
una  evaluación    de los  principales  contaminantes atmosféricos  de este tipo de  
industria, se  determinó evaluar  las concentraciones del PM10, SO2 y CO, para 
luego ser comparados con los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para 
Aire (ECAS), establecido por el Ministerio del Ambiente (MINAN). La presente 
investigación nos permitirá evidenciar las concentraciones fuera del rango 
establecido y así determinar la alteración que sufre el aire y los efectos que 
ocasionan a la salud de la población del centro poblado menor Sacra Familia.  
Para validar y afirmar con seguridad  sobre los efectos que ocasionan a la 
salud de la  población , se realizó  la encuesta a la población y también se realizó 
un conteo estadístico  de las  enfermedades relacionadas con el PM10, SO2 Y CO, 
estas evaluaciones se adquirió directamente  de la  Dirección Regional de Salud de  
Pasco  (DIRESA - PASCO) , ente confiable de  los centros de  salud. Así se  pudo 
validar   que si hay afectación a  la salud  de   los  pobladores  Centro Poblado 
Menor  de  Sacra  familia , esta  investigación se  entregara a  la  municipalidad del 
distrito de  Simón Bolívar a  pedido del gerente  de medio ambiente  que  le servirá  
como sustento  para  que  la  municipalidad  tome  medidas correctivas, elaborar 
un plan de  gestión ambiental , acciones  de  control de  las  emisiones y seguir 
realizando evaluaciones  de  las  concentraciones de  los  contaminantes  para 
salvaguardar  la salud de  la población y mejorar  la  calidad del aire  del centro 
poblado Menor de  Sacra  Familia 
 








This research aims to assess if the atmospheric emissions from artisanal production 
of lime affect the health of the population of “Centro Poblado Menor Sacra Familia-
Pasco”, because during cooking craft lime are used as substituents fuels wood and 
plastic, which by its low cost and high calorific power is used to light the oven that 
works with coke coal and coal type. 
So, to evaluate emissions from artisanal lime kilns, three points monitoring the 
town center was determined, then through an evaluation of the main air pollutants 
from this industry, it was determined assess concentrations of PM10, SO2 and CO, 
then will be compared with (ECAS) National Environmental Quality Standards for 
Air, established by the Ministry of Environment. So this research will allow us to 
demonstrate concentrations outside the established range and determine the 
alteration suffered by the air and the effects caused to the health of the population 
of “Centro Poblado Menor Sacra Familia”. 
To validate and affirm with certainty about the effects caused to health of the 
population, the population survey was carried out and a statistical count of diseases 
related to PM10, SO2 and CO was also performed, these evaluations are acquired 
directly from (DIRESA-PASCO) the Regional Health Directorate Pasco, accounting 
entity of health centers. So this way, we can validate if the health of the inhabitants 
“Centro Poblado Menor Sacra Familia” are affected, this research will be delivered 
to the municipality of Simon Bolivar at the request of manager environment that will 
serve as support for the municipality to take corrective actions, develop an 
environmental management plan, control measures and emissions, continue to 
conduct assessments of pollutant concentrations to safeguard the health of the 
population and improve air quality of “Centro Poblado Menor Sacra Familia”. 
Keywords: Emissions, craft lime, fuels. 
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